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Lukemisesteisten korkeakouluopiskelijoiden
kirjastopalvelut –seminaari 10.2.2009
Celia ja Helsingin Yliopiston opiskelijakirjasto ovat aloittamassa
yhteistyöhanketta, jonka tarkoituksena on luoda toimiva käytäntö erityisesti
valintakoe- ja tenttikirjojen saatavuuden takaamiseksi lukemisesteisille
opiskelijoille korkeakouluissa. Hankkeen päämääränä on, että lukemisesteiset
opiskelijat voisivat saada oppikirjansa itselleen oman korkeakoulunsa kirjaston
kautta. Tällainen malli toimii jo Ruotsissa. Tulevaisuudessa päämääränä on,
että sama käytäntö toimisi kaikissa Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa.
Celia järjestää lukemisesteisten korkeakouluopiskelijoiden kirjastopalveluja
käsittelevän seminaarin tiistaina 10. helmikuuta 2009 klo 10-14 Iiris-
keskuksen auditoriossa Helsingissä (Marjaniementie 74, Itäkeskus). Seminaari
on tarkoitettu korkeakoulukirjastojen hallinnolle ja henkilökunnalle sekä
lukemisesteisten korkeakouluopiskelijoiden kanssa työskenteleville ja
toimiville tahoille.
Seminaaripuheenvuorot esittelevät ja käsittelevät nykyisiä käytäntöjä
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa palvelujen suunnittelijoiden, toteuttajien ja
käyttäjien näkökulmasta. Seminaari on monipuolinen katsaus
asiakasystävälliseen kirjastopalvelutoimintaan ja tarjoaa uusia näkökulmia
toiminnan toteuttamiseen.
Ilmoittauduthan seminaariin viimeistään tiistaina 20.1.2009 sähköpostitse
osoitteeseen: jenni.molkanen[at]celialib.fi. Voit samalla ilmoittaa seminaariin
osallistuvat kollegasi. Seminaari on maksuton.
Tervetuloa!
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